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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ (1921 -1992 ГГ.)
Как свидетельствуют публикации последних лет, наиболее 
дискуссионным является вопрос о статусе, о роли советской интеллигенции. 
По-нашему мнению, в послевоенные годы в СССР существовал особый тип 
интеллигенции, имевший в своей основе как традиционные черты, так и 
специфические, сложившиеся в соответствии с эпохой. Идеалы советской 
интеллигенции задавались «сверху», но, так как они во многом 
соответствовали ее глубинным свойствам, то легко укоренялись в ее 
сознании. Советскую интеллигенцию можно определить как 
многонациональную и демократичную по социальному составу группу, 
представители которой были заняты основанным на принципах 
нравственности и гуманизма творческим и умственным трудом. Советская 
интеллигенция в большинстве своем искренне разделяла социалистические 
идеалы и активно сотрудничала, несмотря на многие неосуществленные 
надежды, с политическим режимом.
Мы рассмотрим некоторые аспекты вклада творческой интеллигенции 
в индустриальную модернизацию страны.
На первом этапе, который по совокупности экономических, 
политических и социальных признаков носит название форсированной 
индустриальной модернизации (1921 -  1953 гг.) необходимость
индустриализации, преодоление экономического и технического отставания 
России от Запада признавались в 1920 -  1930-е гг. как партийными 
руководителями, так и буржуазными специалистами. Проблема, однако, 
заключалась в стратегии и тактике самой модернизации, т.е. альтернативе 
сталинскому варианту.
Вопрос этот дискуссионный. Современные авторы в качестве такой 
альтернативы называют предложения Н.И. Бухарина и XV съезда ВКП(б) о 
сбалансированном развитии экономики (оптимальном соотношении между 
производством и потреблением, промышленностью и сельским хозяйством,
§азвитием тяжелой и легкой индустрии). Отмечается также точка зрения уржуазных специалистов (Н.Д. Кондратьева, A.B. Чаянова) и 
технократического течения в самой ВКП(б) (Л.Б. Красина, Г.Я. 
Сокольникова), которая предполагала развитие государственного 
капитализма с сильным сельским хозяйством. В 1920-е гг. проблема 
ускоренной индустриализации осмыслялась как проблема 
«первоначального социалистического накопления» -  поиска средств для 
индустриального развития.
В ходе дискуссии высказывались различные концепции: эксплуатация 
крестьян (Е .Преображенский), «самоэксплуатация» рабочего класса 
(Л.Троцкий), использование иностранных займов (Л.Красин). В силу ряда 
обстоятельств победила линия И.В. Сталина. На рубеже 1920 -  1930-х гг. 
Сталин и его окружение отказались от НЭПа и взяли на вооружение 
стратегию форсированного развития. В основе данной программы 
находился выбор одного приоритетного направления в развитии экономики 
-  тяжелой индустрии. Все ресурсы страны концентрировались на этом 
магистральном направлении.
А. Колганов справедливо считает, что советский проект предполагал 
использование принципиально важного условия модернизации - социальной 
консолидации активной части населения как массового субъекта
модернизации и механизмов социальной мобилизации большинства 
населения на реализацию целей модернизации [1] Без обеспечения 
поддержки модернизации со стороны большинства населения советский 
модернизационный проект не мог бы рассчитывать на успех. Как же 
решалась эта задача в Советской России?
Для решения этой важной задачи привлекалась интеллигенция, 
которая лучше других слоев населения (пролетариата, крестьянства) 
понимала значимость модернизационных процессов для развития общества. 
Не только пропаганда индустриализации в виде демонстрации 
промышленной мощи нашего государства, но и пропаганда единства партии 
и народа в борьбе за социалистическое строительство являлись значимым 
фактором для консолидации и мобилизации советских граждан для 
реализации плана индустриальной модернизации страны.
Сложности, связанные с консолидацией народных масс и 
мобилизацией их на пути индустриальной модернизацией, связывались с 
«врагами народа», которые активизировались по мере продвижения к 
социализму. Эта формула методично внедрялась в сознание масс, как с 
помощью показательных политических процессов, так и деятельностью 
творческой интеллигенции. Первая волна репрессий против писателей 
прокатилась в 1936 г., когда “врагами народа” и “троцкистами” объявили 
Пильняка Б.А. и Галину Серебрякову. Никто не мог поручиться за то, что 
среди писательской интеллигенции нет “заклятых врагов рабочего класса”, 
и аресты писателей стали принимать все более широкий размах. Погиб 
Бабель И.Э. В 1938 г. был арестован вторично и умер от голода 
Мандельштам О. Погибли Артем Веселый, Нарбут В.И., Третьяков С.М., 
Зорич А., Катаев И.И., Беспалов И.М., Корнилов В.П., Никифоров Г.К., 
Клюев Н.А. и др.
Успехи индустриальной модернизации зависели также от готовности 
народа к бескорыстному труду на благо отечества, для построения 
социализма, а для этого необходимо было формировать новую систему 
ценностей у человека, которая в конечном итоге должна была стать основой 
гармонично развитой личности в социалистическом обществе. Именно на 
творческую интеллигенцию была сделана основная ставка партии и 
государства для замены устарелых культурных привычек и обычаев новыми 
и продуктивными системами культурных ценностей. Идеологические 
возможности искусства были высоко оценены руководящими органами 
страны. Этот ресурс общества активно использовался на протяжении всей 
индустриальной модернизации.
Агитация и пропаганда необходимости поднятия страны из руин, 
восстановление народного хозяйства в творчестве поэтов и писателей 
связывалась с именем Сталина. Это ярко отображено советскими 
писателями и поэтами в произведениях послевоенного периода. Советские 
поэты применяют различные художественные образы для того, чтобы 
отобразить героический труд Сталина на благо Родины, его деятельность 
как строителя и руководителя советского государства. Приближение вождя 
«Всех народов» к созидательному труду в послевоенное время позволило 
мобилизовать грудящихся на стройки, заводы и фабрики. Героический труд 
народа, могучий размах строительства коммунизма, борьба за мир —: вот 
главные темы советского послевоенного искусства.
Кризис сталинской модели обозначился с конца 30-х гг. Общество 
нуждалось в социокультурной и политической модернизации. Великая 
Отечественная война, а затем восстановление народного хозяйства 
способствовали оживлению индустриальной модернизации. Однако в конце 
40-х -  начале 50-х гг. окончательно выявилась неспособность сталинской
модели преодолеть экономическое и технологическое отставание СССР от 
Запада. Эту проблему пытались решить советские руководители в 50 -  60-е 
гг. также с помощью интеллигенции.
На втором этапе индустриальной модернизации (1953 -  1991 гг.) 
экономический рост в СССР продолжал оставаться высоким, но силовые 
методы в экономике ослабели, а материальные стимулы в должной мере так 
и не заработали. В 1950-1960-е гг. положительный потенциал советской 
системы хозяйства начал иссякать. Едва СССР почти допіал развитые 
страны в решении задач промышленной революции, как на Западе началась 
революция научно-техническая. Развернувшаяся за рубежом НТР требовала 
развития инициативы, творческого и оригинального мышления, в то время 
как в советской командной экономике функции управления были 
полностью монополизированы бюрократической номенклатурой. 
Командная экономика воспитывала «раоотника-винтика» -  надежного, но 
малоинициативного исполнителя.
Деятельность интеллигенции в этот период проходила на фоне 
снижения идеологического контроля партии и государства над ее 
творчеством, что получило название «оттепели». Литературная трибуна в 
СССР в о  многом заменяла свободную политическую полемику, и в 
условиях отсутствия свободы слова литературные произведения 
оказывались в центре общественных дискуссий. В годы «оттепели» в стране 
сформировалась большая и заинтересованная читательская аудитория, 
заявившая о своем праве на самостоятельные оценки и на выбор симпатий и 
антипатий. Творческая интеллигенция уделяла растущее внимание 
внутреннему миру и частной жизни человека. На рубеже 1960-х гг. на 
страницах «толстых» журналов, имевших многомиллионную читательскую 
аудиторию, начинают появляться произведения молодых писателей о 
молодых же современниках. При этом происходит четкое разделение на 
«деревенскую» (В.И. Белов, В.Г.Распутин, Ф.А.Абрамов, ранний
В.М.Шукшин) и «городскую» (Ю.В.Трифонов, В.В.Липатов) прозу.
Сложилось важное условие подлинной модернизации -  
благоприятный социально-психологический климат, атмосфера 
общественного подъема, вера людей в собственные силы (комсомольцы с 
энтузиазмом отправлялись на новые стройки и освоение целины, 
развернулось движение коллективов за «коммунистическое отношение к 
труду»), В эти годы вошло в практику проведение встреч руководителей 
партии и государства с представителями интеллигенции
Наконец, реформы Хрущева начали десталинизацию общественной 
жизни и уничтожили важный элемент сталинской системы -  тотальный 
страх и террор, которые являлись основой внеэкономического принуждения 
к труду. Большинство социально активных представителей творческой 
молодежи были далеки от открытой оппозиции существующей власти. 
Широко распространенной оставалась убежденность в том, что логика 
исторического развития Советского Союза требует безусловного отказа от 
сталинских методов политического руководства и возврата к идеалам 
революции, к последовательному воплощению в жизнь принципов 
социализма (хотя, конечно, в среде сторонников таких взглядов не было 
единодушия, и многие считали Сталина прямым политическим 
наследником Ленина). Разделявших такие настроения представителей 
нового поколения принято называть «шестидесятниками».
Термин впервые появился в заглавии опубликованной в журнале 
«Юность» в декабре 1960 г. статьи С. Рассадина о молодых писателях, их 
героях и читателях. Шестидесятников объединяло обостренное чувство 
ответственности за судьбу страны и убежденность в возможности
обновления советской политической системы. Эти настроения нашли 
отражение в живописи так называемого «сурового стиля» —  в 
произведениях молодых художников о трудовых буднях современников 
(В.Е.Попков, Н.И.Андронов, Т.Т.Салахов и др.), в театральных постановках 
молодых коллективов «Современника» и «Таганки» и особенно в поэзии 
(Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенский, Р.И.Рождественский, Б.А.Ахмадулина).
Годы «оттепели» отмечены прорывами отечественной науки и 
выдающимися достижениями конструкторской мысли. Не случайно одним 
из самых популярных литературных жанров в этот период стала научная 
фантастика. Профессия ученого была овеяна романтикой героических 
свершений на благо страны и человечества. Самоотверженное служение 
науке, талант и молодость отвечали духу времени, образ которого 
запечатлен в фильме о молодых ученых-физиках «Девять дней одного года» 
(реж. М.М.Ромм, 1961). Примером жизненного горения стали герои 
Д.А.Гранина. Его роман «Иду на грозу» (1962) о молодых физиках, занятых 
исследованиями атмосферного электричества, был очень популярен.
Таким образом, во время «оттепели» в советском обществе шел 
процесс перехода от традиционности к современности. Однако в силу 
непоследовательного реформирования этот процесс не был завершен. В 
литературе считается, что откат к старой модели был неизбежен, что и 
произошло в результате переворота 1964 г. Консервативный курс, тем не 
менее, установился не сразу. В начале своей деятельности (в 1965 г.) новое 
руководство пошло на хозяйственную реформу, относительно которой есть 
разные точки зрения. Одни авторы считают, что реформа представляла 
собой частичные рыночные преобразования, которые повысили темпы 
роста в восьмой пятилетке (1966 -  1970 г.), но были непоследовательны и в 
последствии были свернуты.
В целом мы считаем, что в 1950 -  1960-е гг. была возможность 
перейти к новой модели развития: осуществить структурную перестройку 
экономики, усиленно развивать науку, образование и высокотехнологичное 
гражданское производство, передать управление народным хозяйством 
специалистам-технократам, опираться в социальной политике на 
интеллигенцию, специалистов, «новый рабочий класс», осуществить 
постепенную политическую модернизацию общества. Однако у руководства 
СССР отсутствовала какая-либо продуманная стратегия развития, которая 
учитывала бы тенденции, набиравшие силу в странах Запада. В результате 
эти объективные возможности были упущены и к середине 1970-х гг. 
отчетливо проявился кризис советской индустриальной системы.
Как отмечается в литературе, по уровню промышленного развития, 
урбанизации, характеру технологии труда советское общество было 
индустриальным, хотя и экономически неэффективным. Вместе с тем в 
СССР были радиоэлектронная промышленность, атомная энергетика, 
аэрокосмическая индустрия, т.е. то, что выходило за рамки обычного 
индустриального общества. Наконец, творчество интеллигенции 
свидетельствует о том, что советское общество было достаточно 
традиционным по характеру общественного сознания и социально- 
культурным традициям. Большинство населения СССР было склонным к 
уравнительности, социальной пассивности, коллективизму. Средний 
советский гражданин не обладал рационалистическим мышлением, 
присущим западному человеку.
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